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О валовом региональном продукте Гомельской области в 2014 году 
 
Макроэкономические показатели в общем виде характеризуют важнейшие 
результаты и пропорции экономического развития территорий. Важнейшими 
макроэкономическими показателями, характеризующими результаты функционирования 
экономики, в большинстве стран мира являются валовой внутренний продукт, валовой 
региональный продукт, выпуск продукции и услуг, валовая добавленная стоимость. Их 
анализу на примере Гомельской области посвящена статья. 
 
In general terms macroeconomic indicators characterize the most important results and 
rates of economic development of territories. The most important macroeconomic indicators 
characterizing the results of economic performance in most countries are gross domestic product, 
gross regional product, products and services release and gross value added. The article is 
dedicated to their analyses case study Gomel Region. 
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Введение 
Наиболее общее представление о социально-экономическом положении и 
тенденциях развития экономики в областях дает анализ валового регионального 
продукта (ВРП), являющегося обобщающим макроэкономическим показателем развития 
региона. Данные о ВРП содержат сведения о его объеме в текущих ценах и темпах его 
роста в сопоставимых ценах. Анализ показателей составляющих валовой региональный 
продукт важная задача анализа экономического положения региона. 
 
Валовой региональный продукт (ВРП) является важнейшим 
показателем развития экономики на макроэкономическом уровне. Единство 
методологии расчета данного показателя обеспечивает его сравнимость по 
всем регионам республики и позволяет определить приоритетные 
направления развития. 
В 2014 году объем ВРП Гомельской области оценивается в объеме 
87 602,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2013 года 
(к 2010 году - 110,6%). Среди регионов республики область занимает третье 
место по объему ВРП после г. Минска и Минской области (Таблица 1). 
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По показателю ВРП на душу населения Гомельская область отстает 
от среднего значения по республике, уступая г. Минску, Минской и 
Гродненской областям (Таблица 2). 
На динамику развития экономики значительное влияние оказывает 
отраслевая структура производства ВРП. Ведущими видами экономической 
деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП области, являются: 
обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство; транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, на 
долю которых приходится свыше 70% произведенного ВРП. 
 
Таблица 1. Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП 
(в процентах к итогу) 
Области 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Республика Беларусь 
(ВВП) 
100 100 100 100 100 
Области:      
Брестская  10,4 9,0 9,1 9,4 9,7 
Витебская  8,9 8,5 9,6 8,3 8,1 
Гомельская 11,3 10,9 11,3 11,1 11,3 
Гродненская  8,0 7,6 7,8 8,5 8,6 
г. Минск 23,6 26,8 24,4 24,7 24,9 
Минская 13,9 14,8 14,5 14,1 15,1 
Могилевская  7,9 7,0 7,3 7,4 7,2 
Нераспределенная часть 16,0 15,4 16,0 16,5 15,1 
 
Таблица 2.  ВРП на душу населения по областям и г. Минску 
Области 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Республика Беларусь 
(ВВП), тыс. рублей 
17 330,5 31 368,3 56 036,3 68 572,9 82 163,1 
Гомельская 12 925,3 22 679,6 41 927,1 50 500,5 61 486,2 
В % к среднедушевому 
объему по республике  
     
Области:      
Брестская 71,0 61,5 61,9 64,4 66,4 
Витебская 68,6 66,4 75,1 65,3 64,3 
Гомельская 74,6 72,3 74,8 73,6 74,8 
Гродненская 71,3 67,3 69,7 76,3 77,3 
г. Минск 121,0 135,2 121,9 122,5 122,1 
Минская 93,1 99,9 97,8 94,9 102,0 
Могилевская 68,7 61,5 64,5 65,1 64,0 
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Среди регионов республики имеются существенные различия в 
отраслевой структуре ВРП. 
Минская и Гомельская области занимают лидирующее положение 
по удельному весу в структуре ВРП отраслей, производящих товары, 
главным образом за счет более высокой доли промышленного 
производства (Таблица 3). 
Преобладание доли отраслей, производящих товары, наблюдается 
во всех областях кроме г. Минска, где преобладает сфера услуг. 
 
Таблица 3. Удельный вес в ВРП основных видов деятельности 
по областям и г. Минску (в процентах) 
Области 
Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 
Промышленн
ость  
Строительство Транспорт и 
связь 
Торговля  
2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
Республика 
Беларусь (ВВП) 9,2 7,7 27,3 26,9 9,6 10,4 7,6 7,9 12,1 12,1 
    Области:           
Брестская 15,3 14,3 27,6 29,4 14,3 11,5 10,2 10,4 10,3 12,2 
Витебская 12,8 12,1 35,3 33,6 10,1 11,3 9,0 9,3 11,0 10,8 
Гомельская 13,9 11,4 36,0 37,3 10,8 12,8 11,0 10,1 8,2 9,6 
Гродненская 13,3 14,3 34,4 33,0 12,3 14,6 6,9 6,5 10,8 11,4 
г. Минск 0,3 0,2 26,8 21,7 7,5 11,0 11,8 12,9 24,5 21,4 
Минская 17,4 11,7 40,2 42,4 11,2 11,7 3,4 4,3 10,6 12,2 
Могилевская 16,5 13,9 33,7 34,3 10,8 10,6 7,6 8,0 10,1 10,3 
 
В отраслевой структуре ВРП Гомельской области отмечается 
самый низкий удельный вес торговли по сравнению с другими 
регионами (Таблица 4). При этом наблюдается рост доли строительства, 
операций с недвижимым имуществом.  
 
Таблица 4. Структура ВРП по видам экономической деятельности 
(в процентах к итогу) 
Виды деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего 100 100 100 100 100 
  в том числе:      
ВДС сферы производства 60,8 62,8 64,5 61,3 61,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство    13,9 11,0 11,8 10,3 11,4 
Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Горнодобывающая промышленность 0,9 8,2 7,1 6,0 5,0 
Обрабатывающая промышленность 29,1 33,6 31,4 27,8 27,4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 6,0 2,8 5,8 5,2 4,9 
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Виды деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Строительство 10,8 7,1 8,3 11,9 12,8 
ВДС сферы услуг 41,3 40,1 38,4 41,7 40,3 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых   
изделий и предметов личного 
пользования 8,2 9,7 9,1 10,1 9,6 
Гостиницы и рестораны 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 
Транспорт и связь 11,0 10,4 10,3 11,2 10,1 
Финансовая деятельность 4,3 4,5 3,5 3,3 3,3 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 4,8 3,8 3,8 4,7 5,5 
Государственное управление 1,6 1,2 1,1 1,3 1,3 
Образование 4,8 4,5 4,4 4,5 4,3 
Здравоохранение, предоставление  
социальных услуг 3,5 3,2 3,7 3,7 3,7 
Предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг 2,3 2,1 1,8 2,1 1,9 
Косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества -3,2 -2,9 -2,3 -2,1 -2,2 
Чистые налоги на продукты 1,1 0,0 -0,6 -0,9 0,3 
 
В 2014 году в структуре ВРП соотношение доли сферы 
производства и сферы услуг не претерпело значительных изменений по 
сравнению с предыдущим годом (Рис.1). 
 
Рисунок 1. Удельный вес ВДС сферы производства и сферы 
услуг в ВРП 
(в процентах) 
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Одним из основных индикаторов, оценивающих темпы 
роста региональной экономики, является индекс физического объема 
ВРП, который сохраняет положительную динамику. 
В 2011–2014 годах темпы роста валовой добавленной стоимости 
(ВДС) Гомельской области по основным видам экономической 
деятельности значительно менялись по отношению к предыдущему 
году (Таблица 5).  
 
Таблица 5. Темпы ВДС по основным видам экономической 
деятельности  
(в сопоставимых ценах; в процентах) 
Виды деятельности 
К предыдущему году 2010=100 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Сельское хозяйство 108,7 106,7 98,9 105,2 108,7 116,0 114,7 120,7 
Промышленность 107,0 102,9 97,6 106,7 107,0 110,0 107,4 114,5 
Строительство 94,6 88,0 128,3 98,4 94,6 83,2 106,8 105,1 
Торговля 107,0 108,4 101,1 103,0 107,0 116,0 117,3 120,8 
Транспорт и связь 108,0 102,2 97,4 100,6 108,0 110,4 107,5 108,2 
 
В 2014 году по соотношению темпов роста производительности 
труда и реальной заработной платы область занимает одно из 
лидирующих мест среди регионов республики (Таблица 6). Индекс 
производительности труда за 2014 год сложился на уровне 104,5% к 
соответствующему периоду предыдущего года, и превысил темп 
реальной заработной платы. 
 
Таблица 6. Производительность труда по ВДС по областям  
и г. Минску(в процентах) 
Области 
Производительность труда по ВДС Реальная заработная плата 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
 к предыдущему году 
Республика 
Беларусь 107,6 103,3 101,4 103,3 101,9 121,5 116,4 100,3 
   Области:         
Брестская 102,3 103,3 103,6 104,1 98,8 121,5 117,6 100,3 
Витебская 107,3 109,6 99,9 105,6 102,3 121,8 115,0 99,5 
Гомельская 105,0 104,7 102,3 104,5 101,4 123,4 115,8 98,9 
Гродненская 105,7 104,6 104,9 105,0 101,3 120,8 117,4 99,7 
г. Минск 115,0 96,6 101,3 100,4 102,1 119,5 117,7 101,4 
Минская 106,2 106,4 103,7 106,2 103,7 122,4 114,6 100,8 
Могилевская 106,9 105,6 99,3 99,3 102,5 123,1 114,2 98,1 
 2010 = 100 
Республика 
Беларусь 107,6 111,2 112,7 116,4 101,9 123,8 144,1 144,5 
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Области 
Производительность труда по ВДС Реальная заработная плата 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
   Области:         
Брестская 102,3 105,7 109,5 114,0 98,8 120,0 141,2 141,6 
Витебская 107,3 117,6 117,5 124,1 102,3 124,6 143,3 142,6 
Гомельская 105,0 109,9 112,5 117,5 101,4 125,1 144,9 143,3 
Гродненская 105,7 110,6 116,0 121,8 101,3 122,4 143,7 143,2 
г. Минск 115,0 111,1 112,5 113,0 102,1 122,0 143,6 145,6 
Минская 106,2 113,0 117,2 124,4 103,7 126,9 145,5 146,6 
Могилевская 106,9 112,9 112,1 111,3 102,5 126,2 144,1 141,4 
 
Валовой региональный продукт, с одной стороны, усиливает 
ответственность территорий за конкретный вклад в конечный результат 
развития экономики республики. С другой стороны, регионы получают 
возможность большей самостоятельности при выборе приоритетов 
отраслевого развития с учетом территориальных особенностей. 
Прямыми инструментами регулирования ВРП и ВДС являются: 
оплата труда, которая зависит от производительности труда, 
модернизации рабочих мест и численности занятых в экономике; 
валовая прибыль, которая формируется в зависимости от 
рентабельности продаж, снижения материалоемкости, удельного веса 
инновационной продукции; 
валовые смешанные доходы, источником которых являются 
амортизационные накопления, которые зависят от инвестиций в основной 
капитал. 
Внимание этим макроэкономическим показателям должно уделяться 
всеми субъектами хозяйствования, на всех уровнях управления экономикой. 
Соблюдение эффективных экономических пропорций должно стать 
всеобщей заинтересованностью. 
